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Depoimento pessoal 
 
Nasci na cidade de Lima, em 1960. Meu pai era peruano e estudou Medicina 
Veterinária na USP; minha mãe é de São Paulo, e quando se casaram residiram em Lima. Dos 
quatro irmãos, sou o segundo. Das recordações de Lima, lembro da minha infância no bairro 
de San Isidro e do mar do Pacífico em Punta Hermosa. Lembro da tragédia do terremoto de 
1968 e da despedida para o México pelos colegas do Colegio San Marcos. Naquela época, as 
referências do Brasil eram o contato de meus familiares.  
Em 1970, meu pai ingressou na Organização Pan-americana da Saúde (ONU), e por 
este motivo morei na Cidade do México (DF). Naquele período, o Distrito Federal era uma 
cidade com aproximadamente sete milhões de habitantes. Naquela epôca o metrô me 
possibilitou conhecer muitos lugares; a comunicação visual com os pictogramas que 
referenciavam o sítio das estações para a população indígena, além dos nomes em castelhano.  
Lembro também das grandes avenidas metropolitanas do Distrito Federal. A Avenida 
de la Reforma atravessa a cidade ao longo de 30 km por distintos bairros, monumentos e 
sítios característicos. Nas festas de fim de ano, era uma alegria só, tanto pelo espetáculo de 
cores como pela diversidade de pessoas e suas distintas manifestações. 
Nos cinco anos que vivi no México, concluí o ciclo equivalente no ao Primeiro Grau 
no Brasil. Estudei na Escuela de la Ciudad de Mexico, na qual tive a oportunidade de fazer 
amigos e conhecer a história daquele país. Através das viagens escolares e daquelas com a 
minha família, conheci os sítios arqueológicos da cidade Azteca de Teotihuacan, assim como 
os sítios Mayas de Uxmal e Chichen Itza na península de Yucatan; e de Machupichu no Peru. 
Desde aquela época, as civilizações pré-colombianas sempre instigaram meu interesse, e ao 
longo do tempo fui melhor conhecendo em viagens aqueles sítios históricos. 
No ano de 1975, mudei-me para o Brasil, tendo morado em Brasília por oito anos. A 
primeira geração nascida em Brasília em 1960 somava pessoas de outros lugares. Meus 
colegas do Colégio Marista eram de distintos Estados Brasileiros e do exterior, e isso era 
comum. A assimilação foi fácil, e da receptividade daquela época nasceu meu afeto pela 
cidade. Foi em Brasília, aos 18 anos, que optei pela nacionalidade brasileira e ingressei no 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, pela qual me formei Arquiteto 
e Urbanista em 1983. 
Formado arquiteto, iniciei atividades profissionais em escritórios de arquitetura em 
São Paulo por cinco anos. Depois tive escritório próprio, e iniciei atividades de ensino na 
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Faculdade de Belas Artes de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O 
ofício de ensinar e o interesse pela pesquisa me levou a estudos de pós-graduação na UFRGS, 
na Especialização em Projeto Habitacional. Posteriormente fiz o mestrado e doutorado na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Em 1994, ingressei por concurso público no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, iniciando a carreira acadêmica no 
cargo de professor assistente. E com satisfação que apresento meu Memorial de Atividades 
Acadêmicas (MAA) com o registro de minha trajetória de trabalho e dedicação a nesta mesma 
universidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  
Juan Antonio Zapatel Pereira de Araujo  
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1   PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 
1.1 ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM 
ARQUITETURA E URBANISMO 
2016/1 em curso 
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (08207A/8 créditos, em curso)  
ARQ.5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II  (03207A/8 créditos, em curso)  
 
2015/2 
ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V (07207A/8 créditos) 
 
2015/1  
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (08207A/8 créditos) 
 
2014/2  
ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V (07207A/8 créditos) 
 
2014/1  
ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV (05207B/8 créditos) 
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (05207A/8 créditos) 
 
2013/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (8 créditos) 
 
2013/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (07207C/8 créditos) 
 
2012/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (8 créditos) 
 
2011/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (8 créditos) 
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2010/2  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2010/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2009/2  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2009/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2008/2  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2008/1 
ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê livre – (0631/3 créditos) 
 
2007/2 
ARQ.5336: Planejamento Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê livre (0631/3 créditos)  
 
2007/1  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê Livre (3 créditos) 
(Obs.: Afastamento para tratamento de saúde entre 5/09/2007 e 4/06/2008) 
 
2006/2  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
 
2006/1 
ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
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2005/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2004/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2004/1 
ARQ. 5633: Projeto Arquitetônico e Paisagismo I (8 créditos) 
ARQ. 5612: Teoria e Estética do Projeto (Turmas A e B) 
 
2003/2 
ARQ.5633: Projeto Arquitetônico e Paisagismo I (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2002/1  
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2002/2 a 2003/1  
Afastamento para Pós-Doutorado junto a Graduate School of Design (GSD) 
Harvard University  
2001/2 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2000/2 
ARQ.5634: Projeto Arquitetônico III (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos) 
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2000/1  
ARQ.5634: Projeto Arquitetônico IV (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
 
1999/2  
ARQ.5634: Planejamento Arquitetônico e Comunicação Visual II (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
 
1999/1 
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética de Projeto (0631/2 créditos).  
 
1998/2 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
1997/2 
ARQ.5637: Planejamento Arquitetônico V (8 créditos) 
 
1996/2 a 1997/1 
Afastamento para Doutorado-sanduíche na Escuela Técnica Superior de Barcelona 
Universitat Politècnica da Catalunha (ETSAB – UPC) 
 
1995/2  
ARQ5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II (6 créditos) 
ARQ.56333: Planejamento Arquitetônico VI (6 créditos) 
 
1995/1 
ARQ5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II (6 créditos) 
ARQ.56333: Planejamento Arquitetônico VI (6 créditos) 
 
1994/2  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico II (6 créditos) 
ARQ.56333: Planejamento Arquitetônico VI (6 créditos) 
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1.2 ATIVIDADES DE ENSINO EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 
 
1.2.1 Ensino em Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PÓS-ARQ) 
 
2015/3  
ARQ.410024: Cultura de Projeto (3 créditos) 
 
2014/3 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2013/3  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2013/2 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
ARQ.510003: Seminários Pré-tese (2 créditos) 
 
2013/1  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2012/1 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2011/2  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
1.2.2  Ensino em Pós-Graduação Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade  
 
2011/2  
Orientação: Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
 
2011/1 
Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
2010/2 
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Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
Orientação Dissertação Liliani Z. Duarte (2 h/aula) 
 
2010/1 
 
ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
ARQ.3550: Leitura Dirigida (3 créditos) 
Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
Orientação Dissertação Liliani Z. Duarte (2 h/aula) 
 
2009/1  
 
ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
ARQ.3550: Leitura Dirigida (3 créditos) 
 
2008/2  
 
ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
ARQ.3560004: Estágio de Docência (2 créditos) 
Orientação Dissertação Liliani Z. Duarte (2 h/aula) 
 
2006/2 
 
ARQ.3340: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
 
2006/1 
 
ARQ.3690: Cultura de Projeto (3 créditos) 
 
2005/2 
ARQ.3340: Cultura de Projeto (3 créditos) 
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1.3 ATIVIDADE DE ENSINO EM CURSOS PROFISSIONAIS DE EXTENSÃO 
 
2006/1 
Participante 
“ Desarrollo Profesional sobre Grandes Proyectos Urbanos em América Latina “ 
Lincoln Institute of Land Policy, Queretaro, México.  
Processo: 23080.012258/2006-13 
Período 5/6/2006  a  9/6/2006 
 
2001/1 
Professor 
“Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 
Fundação para a Pesquisa Ambiental – FUPAM, Coord. Dr. Adilson Costa (Coord.) 
Período: 29/01/2001 a 02/02/2001 
 
Professor 
“A Reconstrução de Barcelona”  
Curso de Extensão (12 h)  
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC)  
Período: 30/07 a 03/08/2001 
 
2000 
Professor 
 “Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 
Fundação para a Pesquisa Ambiental – FUPAM, Coord. Dr. Adilson Costa (Coord.) 
Período: 17/2/2000 a 21/7/2000. 
 
1999 
 Professor 
 “Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 
Fundação para a Pesquisa Ambiental – FUPAM, Dr. Adilson Costa (Coord.) 
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Período: 7/2000 
Professor  
Curso: “A Reconstrução de Barcelona” (6 h). 
Material didático: “Textos selecionados da transformação urbana de Barcelona (1979-1992)”. 
Fundação do Ensino da Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Período: 23 e 24/08/1999 
 
 
1.4  ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO – 17 TCC 
 
2013/2 
FALCÃO, Maria Tereza. Plano de intervenção: sistemas articulados de qualificação do 
espaço público em região portuária. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.  
 
MIRANDA, Maria Eduarda Scarsanella. Recuperação das margens do Rio Araújo. 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.  
 
2010/1 
BENNERT, Fabiana. Bairro Saco dos Limões: intervenções em três escalas. 2010. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2010.  
 
KAULING, Marco. Parque Municipal, Ivaiporã Paraná. 2010. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
2009/2 
ARAÚJO, Guilherme Soares de. O lugar da memória e a memória do lugar: Arquivo público 
de Santa Catarina. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  
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2009/1 
DELAMBERT, Juliana Carlsson. Centro educacional Gastronômico. 2009. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2009.  
 
2008/2 
CUNHA, Ricardo. Espaço Cultural Leste da Ilha. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008.  
 
TOMASELLI, Bianca. Arquitetura moderna no Centro do Rio. 2008. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008.  
 
2006/1 
CARDON, Gabrielle de Camargo. Cemitério Vertical em São José. 2006. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2014.  
 
2005/2 
AMORIM, Jander. Intervenção na paisagem: mirante no Morro da Lagoa. 2005. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005.  
 
2004/2 
NAPOLEÃO, Julia. Igreja Nossa Senhora Aparecida: comunidade Morro das Pedras. 2004. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.  
 
GOMES, Tatiane Contarine. Abrigo para animais sem dono. 2004. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
1999/2 
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GRACIOSA, Rejane Maria Silva. Revitalização da orla marítima de Coqueiros. 1999. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  
 
1998/2 
CASTANHEIRA Elaine. Rodoviária em Joinville. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
FUTATSUGI, Kiyomi. Centro de Cultura Japonesa, 1998. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
1995 
TOZZINI, Eduardo. Edifício de Uso Múltiplo no bairro Estreito. 1995. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1995/2. 
 
COELHO, Eraldo. Na Rota dos Imigrantes Italianos: Águas de São Pedro. 1995. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1995/1.  
 
FERNANDES FILHO, Arnaldo. Edifício de Comércio e Serviços no Bairro do Centro de 
Florianópolis, 1995/1. 
 
 
1.5   ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 5 IC 
 
2002 
PETER, Karine Homma. A construção da modernidade na arquitetura brasileira. Iniciação 
Científica. Universidade Federal de Santa Catarina. Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. (Ofício Circular no 033-DAP-2002). Relatório aprovado. 
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CUNHA, Renata Marques da. Modelos habitacionais na cidade moderna. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
 
2001 
SILVA, Heloisa Nunes e. Alvaro Siza: o projeto habitacional da Malagueira. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
BRANDÃO, Tadeu. Modelos habitacionais na cidade moderna. Iniciação Científica. 
(Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
 
1996 
VALERIO, Michele Terezinha. Edificio e cidade no projeto de habitação Coletiva. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
1.6  ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
 
ALBERTI, Ricardo. A arquitetura do edifício no lote urbano e suas relações com a cidade. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. Concluído. 
 
DUARTE, Liliani Zunino. A construção do sítio na relação cidade-mar. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade) – Programa de Pós-Graduação 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 
Concluído.  
 
MEDEIROS, Humberto Luiz Fogaça de. Plano de ação e projetos urbanos. 2011.Dissertação 
(Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade) – Programa de Pós-Graduação 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
Concluído. 
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LAUREANO, Claudia. Diretrizes arquitetônicas para elaboração de ambientes de convívio  
lazer e educação para autistas. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa 
Catarina.  Em curso. 
 
OLIVEIRA, Tueilon de. Evolução urbana da orla marítima nas cidades de Laguna e 
Florianópolis. 2015. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-
Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina.  Em curso.  
 
ARGENTA, Vanessa Mendes. Habitação de interesse social – Avaliação Pós-ocupação. 
2015.  
Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa 
Catarina. Em curso. Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
Federal de Santa Catarina. Em curso.   
 
MEDINA, Ana Paula Antunes. A voz do morador na qualificação do espaço: Estudo de caso 
em uma comunidade tradicional pesqueira na cidade de laguna, Santa Catarina.  
Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa 
Catarina. Em curso. 
 
SASSE, Fernanda. Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
Federal de Santa Catarina. Em curso. 
 
1.7 ORIENTAÇÃO DE DOUTORADO 
 
2016/2 
NUNES e SILVA, Heloisa. Contribuições da análise pós-ocupacional no espaço habitado do 
canteiro de obras, para a Norma Regulamentadora n°18 (Portaria 3.214 do MTE, 1978). 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
LEITE, Lorena. O Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina no Século XVIII.  
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina. 
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1.8 ORIENTAÇÕES DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA  
 
2015/2 Pós-ARQ  
Mestranda Claudia Laureano 
Estágio de docência na disciplina ARQ.5639: Projeto Arquitetônico IV  
 
2014/1 Pós-ARQ 
Mestrando Ricardo Alberti 
Estágio de docência na disciplina ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV  
 
2009/2 PGAU-Cidade 
Mestrando Humberto F. de Medeiros 
Estágio de docência na disciplina ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII 
 
2009/2 PGAU-Cidade 
Mestranda Liliani Zunino Duarte 
Estágio de docência na disciplina ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII 
 
Supervisão da professora substituta Liliane Zunino Duarte no ARQ/CTC/UFSC,  
Período: 2011/1 e 2011/2. 
 
1.9  ORIENTAÇÕES DE ESTÁGIO PROFISSIONAL E MONITORIA NA 
GRADUAÇÃO 
 
2015/2 
Larissa Heinisch  
Monitoria na disciplina ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V  
 
2014/1  
Maria Estela Roth  
Estágio curricular supervisionado na disciplina ARQ.5668: Projeto Arquitetônico VI  
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2013/1 
Gabriela Yoshitani da Luz 
Monitoria na disciplina ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V  
 
2009/1  
Sabine Rosa de Campos  
Monitoria na disciplina ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI  
 
2007/1  
Karina Baseggio 
Monitoria na disciplina ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI 
 
2006/1  
Silvia Nayami  
Monitoria na disciplina ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV 
 
2004/2 
Fabio Souza Martinello 
Monitoria na disciplina ARQ.5612: Teoria e Estética do projeto  
 
2004/1 
Wellington Tischer 
Monitoria na disciplina ARQ.5612: Teoria e Estética do projeto  
 
2 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
2.1 PUBLICAÇÕES – AUTORIA DE LIVRO  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona: transformação urbanística (1979-1972). 2. ed. revista. 
Florianópolis: EdUFSC, 2014. 106 p. e-book, ISBN: 978-85-328-0700-7. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Visões urbanas e habitação no século XX. 2. ed.  
Florianópolis: EdUFSC, 2014. 186 p. e-book, ISBN: 978-85-328-0711-3. 
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ZAPATEL, Juan Antonio. Visões urbanas e habitação no século XX. Florianópolis: EdUFSC, 
2013. 186 p. ISBN 978-85-326-0611-6. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona: transformação urbanística (1979-1992). 
Florianópolis: EdUFSC, 2012. 106 p. ISBN: 978-85-328-0611-6. 
 
2.2 PUBLICAÇÕES DE CAPÍTULO DE LIVRO  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. A concepção da superquadra de Brasília. In: NOBRE, Ana Luiza 
(Org.). Encontros Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. p. 204-211.  
ISBN: 978-85-7920-032-8 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Regarding the superquadra: an interview with Lúcio Costa. In: 
FARÉS, El-Dahdah (Org.). Case: Lúcio Costa: Brasilia’s Superquadra. Prestel: Harvard 
University Graduate School of Design, 2005. p. 18-23. ISBN: 3791331574. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Habitación en Supercuadra. In: GIORDANO, Liliana. D’ANGELI, 
Liliana (org.). El  Habitar: Uma Orientación para la investigación proyectual, 2o /1999. 
Monografia, Buenos Aires, oct.1999. ISBN: 950-29-0639- X. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Gracía em Barcelona. In: GIORDANO, Liliana. D’ANGELI, 
Liliana (org.). In: EL HABITAR: UMA ORIENTACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
PROYECTUAL 2 0 1999. Monografia Buenos Aires, oct. 1999.  
ISBN: 950-29-0639- X. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Brasília: habitação em superquadra. In: CARDOSO, Luiz Antonio; 
Fernandes, OLIVEIRA, Olívia Fernandes de. (Org.). (Re)Discutindo o Modernismo: 
universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. 
Salvador: Editora da UFB, 1997. p. 251-262. CDU 72.036 
 
2.3 PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS INDEXADOS  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Environmental Design Criteria for a Landfill in Florianópolis. In: 
CLARK, N.; KOHEN, Martha (Ed.). Urban Waterways: Evolving Paradigms for Hydro-
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based Urbanisms. Rome: The journal of Scientific Society Ludovico Quaroni, Ed. Nuova 
Cultura, 2015. Unesco Chair Series: The Architecture of the City. ISBN 978-0-086970. (no 
Prelo) https://dcp.ufl.edu/architecture/graduate.../consortium-for-hydro-generated-urbanism/  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Das neue Frankfurt 
 Das neue Frankfurt. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n.40, 2015. ISSN 2317-2762 (no prelo) 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Lucio Costa. Entrevista, São Paulo, ano 10, n. 038.01, Vitruvius,  
A Concepção da Superquadra de Brasília. abr. 2009.  ISSN: 2175-6708 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/10.038/3280 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Lucio Costa. Intervista, São Paulo, ano 10, n. 038.01, Vitruvius, 
Il concetto della ‘Superquadra’ di Brasilia, São Paulo. ISSN: 2175-6708  
(versão em italiano),Vitruvius, abr 2009.  
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/10.038/3280/it>. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The Malagueira Quarter in Evora, Portugal. Revista Arquitextos, 
São Paulo, v. 8.11, p. 113, 2001. Versão em português. ISSN 1809-6298. 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.008/936 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. O bairro da Malagueira em Évora, Portugal. Revista Arquitextos, 
São Paulo, v. 1, p. 113, 2001. ISSN 1809-6298 
ZAPATEL, Juan Antonio. Karl Marx Hof. Sinopses, São Paulo, FAUUSP, v. 33, p. 74-85, 
2000. ISSN 0101-7225. ISSN 0101-7225 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. O projeto habitacional da Malagueira. Sinopses, São Paulo, 
FAUUSP, v. 32, p. 28-38, 1999. ISSN 0101-7225 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The conception and the transformation of the superblock of 
Brasilia. In: UNIVERSALITY AND HETEROGENEITY IN THE MODERN MOVEMENT. 
4., 1996, Bratislava. Docomomo Journal, Conference Proceedings – 4. C, p. 138-143, 1996.  
ISSN 1380-3204 
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ZAPATEL, Juan Antonio. Entrevista com Lúcio Costa. Sinopses (Documentos) , São Paulo, 
FAUUSP, v. 20, p. 42-44, 1993. ISSN 0101-7225 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Os engenhos de açúcar de Ilhabela. Sinopses São Paulo, FAUUSP, 
v. 20, p. 24-29, 1993. ISSN 0101-7225 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Habitação em Superquadra: Avaliação Pós-Ocupação (APO). 
Pós. Revista do Programa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 20, 
p. 55-64, 1993. ISSN: 2317-2762 
 
2.4 PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS NÃO INDEXADOS 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Entrevista com Lúcio Costa: a concepção da superquadra de 
Brasília. Sociologia Politica, Universidade Federal do Paraná, 1o out. 2009. 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projeto urbano e habitação. Planejamento e Construção, Seção 
Argumento, São Paulo, p. 37. 1999. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projeto: algumas considerações. Revista Caramelo, Grêmio da 
FAUUSP, São Paulo, v. 2, p. 41-43, 1o jul. 1991.  
 
2.5 BREVE NOTA EM PERIÓDICO NÃO INDEXADO  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. A Arquitetura de Alvaro Siza. Boletim do Instituto de Arquitetos 
de Santa Catarina, Florianópolis: IAB, p. 6-7, jan. 2005. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projeto e Produção Habitacional. Boletim do Instituto de 
Arquitetos de Santa Catarina n. 7 , Florianópolis: IAB, abril 2001. 
 
LOTH, Moacir; ZAPATEL, Juan Antonio. Lições de Barcelona. Diário Catarinense, Seção 
Cultura, Florianópolis, 1o jun. 2013. 
 
LOTH, Moacir; ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona pode inspirar urbanização humanizada 
em cidades brasileiras. Notícias.UFSC, Florianópolis, 27 mar. 2013. 
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LOTH, Moacir; ZAPATEL, Juan Antonio. Livro da UFSC desmitifica projetos de habitação 
urbana. Notícias.UFSC, Florianópolis, 4 jul. 2013.  
 
LOTH, Moacir; ZAPATEL, Juan Antonio. Livro: Barcelona: Transformação Urbanística 
(1979-1992). Notícias.UFSC, Florianópolis, 2013.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio; D'AVILA, Diego. Barcelona, um exemplo a ser seguido. Diário 
Catarinense, Florianópolis, p. 42, 1o mar. 2009. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projeto e Produção Habitacional. Boletim do Instituto de 
Arquitetos de Santa Catarina, Florianópolis, v. 7, p. 8-9, 20 jan. 2005. 
 
 
2.6 TEXTO INTEGRAL EM ANAIS DE CONGRESSOS 
 
2.6.1 Congressos Internacionais  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Parámetros de Proyecto urbano ambiental para aterramiento 
marítimo en Florianópolis, Brasil. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, 7., 2015, Barcelona/Montevideo. Anais... 
Barcelona/Montevideo, Department d'Urbanisme (DUET) FARQ-UDELAR, 2015.  
 
OLIVEIRA, Tueilon; ZAPATEL, Juan Antonio. Estudo de caso das inter-relações entre 
espaços públicos centrais de Florianópolis na orla marítima do Aterro Baía Sul. In: 
PORTUGUESE NETWORK OF URBAN MORFOLOGY – PNUM, 2015. Anais, Brasília, 
2015. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Environmental Design Criteria for a Landfill In Florianópolis, 
Brazil. In: UIA2014, 2014, Durban, África do Sul. Proceedings UIA 2014 Durban 
Architecture Otherwhere: Resilience Ecology Values. Durban, 2014. p. 2095-2102. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The Construction of Modernity in Brazil. In: IAPEX Conference, 
1., 2005, Karachi, Pakistan. Regional Identities in a Global Environment”. paper sessions. 
Karachi, Pakistan, 2005. 
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ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona: projetos urbanos e transformação urbanística (1979-
1992). In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL MEGAEVENTOS E A CIDADE, 1., 2010, 
Niterói, RJ. Megaevents and the city: papers, thematic sessions. Niterói, RJ, 
IPPUR/Universidade Federal Fluminense, 2010. v. 1. p. 136. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Periphery as a project. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON 
URBAN FORM: NEW URBAN FORMS FOR THE XXI CENTURY, 2007, Ouro Preto, 
Brazil, 2007: p. 112.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Lúcio Costa: a superquadra de Brasília. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL: UM SÉCULO DE LUCIO COSTA, 2002, Rio de Janeiro. Sessão: Lucio 
Costa e o Brasil Modernista. In: Entrevistas: Lucio Costas (1902-1978), I; Ana Luiza Nobre, 
II. Rio de Janeiro: Palácio Gustavo Capanema, 2002.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. District of Malagueira in Évora. In: CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL ECOCITY, 4., 2000, Curitiba. Curitiba, 2000. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Urbanismo Metastático; Gracìa em Barcelona . In: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ECOCITY, 4., 2000, Curitiba. Curitiba, 2000. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Interações urbanas no projeto de espaços públicos. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL PSICOLOGIA E PROJETO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO, 2000, Rio de Janeiro. Anais. Rio de janeiro, 2000.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The Malagueira Quarter in Evora. In: ACSA INTERNATIONAL 
CONFERENCE ASSOCIATION OF COLLEGIATE SCHOOLS OF ARCHITECTURE 
INTERNATIONAL CONFERENCE, 3., 1998, Rio de Janeiro. Constructing New Worlds. 
Washington, DC, Association of Collegiate Schools of Architecture, 1998. v. 1. p. 123-128.  
 
SARAIVA, Nelson; REIS, Almir Francisco; ZAPATEL, Juan Antonio. Taller de Diseño 
Urbano de Florianópolis. In: CONGRESSO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTOS, 19., 1996, Barcelona. Papers UIA Barcelona, Collegi d'Arquitectes de 
Catalunha, 1996.  
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ZAPATEL, Juan Antonio. Brasília: habitación em superquadra. In: CONGRESSO DE LA 
UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS, 19., 1996, Barcelona. Papers UIA 
Barcelona 96. Barcelona: Collegi d’Arquitectes de Catalunha, 1996.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The Conception and Transformation of the Superblock of Brasília. 
In: DOCOMOMO INTERNATIONAL CONFERENCE, 4., 1996, Bratislava. Universality 
and Heterogenity. Bratislava: Instituto de Arquitetos da Slovakia, 1996. v. 1. p. 138-140.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. The Birth of a Design Culture in Brazilian Modern Architecture, 
In: DOCOMOMO INTERNATIONAL CONFERENCE, 7., 2002, Paris. “The reception of 
the archiecture of the Modern Movement: Image, Usage, Heritage”. Paris: UNESCO 
Exposição na forma de poster . 
 
2.6.2 Congressos Ibero-americanos  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Implementação urbana para aterros maritímos de Florianópolis. In: 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE SUELO URBANO, 2., 2014, La Havana Vieja. La 
valorización del suelo en los frentes de agua. La Havana Vieja,FIU/SEDATU/IPF, 2014. v. 1.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Identidade e desenho na obra de Lúcio Costa. In: CONFERENCIA 
LATINO-AMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITETURA, 2005, 
Loja. El rol de las escuelas y facultades de arquitectura en el contexto regional. Loja, 
Universidad Catolica de Loja, 2005. v. 1. p. 560-564.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. A Experiência do  SAAL em Portugal. In: CONGRESSO 
IBERÔAMERICANO DE URBANISMO, 9  REESTRUCTURACIÓN URBANA Y 
TERRITORIAL: RECICLAJES. San Juan de Puerto Rico, Universidad Politécnica, 2004.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. La renovación urbana atraves del proyecto de areas verdes, plazas 
y calles. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PARQUES Y JARDINES 
PÚBLICOS, 2., 2001, La Havana Vieja. Anais... La Havana Vieja: Congresso Iberoamericano 
de Parques e Jardines Públicos, 2001. v. 1. p. 17.  
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ZAPATEL, Juan Antonio. Urbanismo Metastático em Barcelona. In: CONGRESSO IBERO-
AMERICANO DE URBANISMO, 9., 2000, Recife. El Desafio del Siglo XXI: la reconquista 
de la ciudad. Recife, 2000. v. 1.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. A Experiência do SAAL em Portugal. In: CONGRESSO IBERO-
AMERICANO DE URBANISMO, 9., 2000, Recife. Restructuración urbana y territorial: 
reciclajes. San Juan, edição por meio digital, 2004.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. In: XX CONGRESSO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS 
XX CPA 96. Brasília: Avaliação Pós-Ocupação dos Espaços Públicos da Superquadra. 
Brasília 1996. 
 
2.6.3 Congressos Nacionais 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Visões urbanas para aterros marítimos em Florianópolis. In: 
ENANPARQ, 3., 2014, São Paulo. Arquitetura, Cidade e Projeto: uma construção coletiva. 
São Paulo, 2014. v. 1. p. 114.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona planos especiais de reforma interior. In: SEMINÁRIO 
DE PROJETOS URBANOS CONTEMPORÂNEOS NO BRASIL, 1., 2006, São Paulo. 
Projetos urbanos contemporâneos no Brasil. São Paulo, 2006. v. 1. p. 1.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projetos urbanos: a experiência do SAAL em Portugal. In: 
SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 2004, Niterói, 
Universidade Federal Fluminense, 2004. v. 8. p. 16.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Os engenhos de açúcar de Ilhabela. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ARQUITETOS, 6., 2000, Cuiabá. Anais, 2000.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Gracia em Barcelona. In: SEMINÁRIO HISTÓRIA DA CIDADE 
E DO URBANISMO, 5., 1998, Campinas. Cidades: temporalidades em confronto. Campinas, 
Videolar, 1998. v. 5. p. 117.  
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ZAPATEL, Juan Antonio. Brasília: habitación em superquadra. In: SEMINÁRIO 
DOCOMOMO BRASIL, 1., 1995, Salvador. Universalidade e diversidade do movimento 
moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador, Universidade Federal da Bahia, 
1995.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Métodos e Técnicas para Levantamento de Campo e Análise de 
Dados: Questões Gerais. In: WORKSHOP AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO. SÃO PAULO, 
1994, São Paulo. Anais... São Paulo: FAUUSP, 1994, p. 50-52. 
 
2.7 TEXTO RESUMIDO EM ANAIS DE CONGRESSOS (RESUMOS EXPANDIDOS) 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Parámetros de proyecto urbano ambiental para aterramiento 
maritímo en Florianópolis, Brasil (resumo expandido). In: SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, 7., 2015, Barcelona/Montevideo. Anais. 
Barcelona/Montevideo, Department d'Urbanisme (DUET) FARQ-UDELAR, 2015. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Implementação urbana para aterros marítimos de Florianópolis. In: 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE SUELO URBANO, 2., 2014, La Havana Vieja. 
Anais... La Havana Vieja, FIU/SEDATU/IPF, 2014. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Environmental Design Criteria for a Landfill in Florianópolis. 
Durban. (resumo). In: UIA2014, 2014, Durban, África do Sul. Proceedings UIA 2014... 
Durban Architecture Otherwhere: Resilience Ecology Values. Durban, 2014. v. 1. p. 249. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Visões urbanas para Aterros Marítimos em Florianópolis (resumo 
expandido). In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E 
PÓSGRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 3., 2014, São Paulo. Cidade e 
Projeto: uma construção coletiva. São Paulo, ENANPARQ, 2014. v. 1. p. 12.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona: Projetos urbanos transformação urbanística 1979-1992 
(resumo expandido). In: MEGA EVENTS AND THE CITY, International Conference, 2010, 
Rio de Janeiro. Anais. Niterói, IPPUR/Universidade Federal Fluminense, 2010. v. 1. CD. 
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ZAPATEL, Juan Antonio. Periphery as a project (resumo). In: INTERNATIONAL 
SEMINAR ON URBAN FORM, 14.; NEW URBAN FORMS FOR THE XXI CENTURY, 
2007, Ouro Preto. Anais…Ouro Preto, UFMG, 2007. p. 11. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Barcelona: planos especiais de reforma interior (resumo). In: 
SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO, 1., 2006, São Paulo. Projetos Urbanos Contemporâneos no Brasil. 
São Paulo, Seminário de Projetos urbanos no Brasil, 2006. p. 17. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Identidade e desenho na obra de Lúcio Costa (resumo expandido). 
In: CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE 
ARQUITETURA, 21., 2005, Loja. El rol de las escuelas y facultades de arquitectura en el 
contexto regional. Loja, Universidad Catolica de Loja, 2005. v. 1. p. 560.  
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Projetos urbanos: a experiência do SAAL em Portugal (resumo). 
In: SEMINÁRIO HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 5., 2004, Niterói. Anais... 
Niterói: SHCU, 2004. v. 8. p. 11. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. La renovación urbana atraves del proyecto de areas verdes, plazas 
y calles.In:CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, 
2., 2001, La Havana Vieja. Anais... La Havana Vieja, Congresso Iberoamericano de Parques y 
Jardines Públicos, 2001. v. 1. p. 11. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Interações urbanas no projeto de espaços públicos (resumo). In: 
PSICOLOGIA E PROJETO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2000, Rio de Janeiro. 
Anais.Rio de Janeiro, 2000. p. 41. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Gracia em Barcelona (resumo expandido). In: SEMINÁRIO 
HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 5., 1998, Campinas. Cidades: 
temporalidades em confronto. Campinas, SP, Vidiolar, 1998. v. 5. p. 1. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Modernidade e tradição. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, 2., 1997, Salvador. Resumo dos trabalhos apresentados... Salvador, 1997. 
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ZAPATEL, Juan Antonio. The Conception and Transformation of the Superblock of Brasília 
(resumo). In: DOCOMOMO INTERNATIONAL CONFERENCE, 4., 1996, Sliac & 
Bratislava. Universality and heterogeneity. Sliac & Bratislava, 1996. v. 1. p. 138. 
 
ZAPATEL, Juan Antonio. Elaboração de método de avaliação pós-ocupação 
para edifícios habitacionais das superquadras de Brasília (resumo expandido). 
In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 
1995, Rio de Janeiro. Anais do VI Encontro Nacional da Tecnologia do Ambiente Construído 
Rio de janeiro: ENTAC, 1995. v. 2. p. 830. 
 
2.8 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO 
 
2012 
Frente marítimo em cidades litorâneas 
Textos selecionados da revista Aquapolis (1995 -1999) 
Avery Architectural &Fine Arts Library.  
 
2004 
Coletânea da produção discente  da disciplina Teoria e Estética do Projeto (ARQ. 5612) 
Produção: Wellington  Tischer, monitor 2004/1. Meio digital. ARQ/CTC/UFSC. 
 
2002 
Obra escrita  
Alvaro Siza, Rafael Moneo, Lúcio Costa 
Seleção de textos na  Loeb Library 
  
1999 
“A Reconstrução de Barcelona”. 
Textos selecionados junto a biblioteca do Colégio de Arquitetos da Catalunha. 
 
2001  
“Projeto Urbano e Habitação” 
Seleção  de projetos referenciais da habitação social no Século XX.   
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3  ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
 
3.1 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO COMO COMISSÃO ORGANIZADORA  
Membro 
Comissão organizadora dos Anaís da 1a  Oficina de Desenho urbano de Florianópolis.  
Instituto de pesquisa e Planejamento urbano de Florianópolis – ARQ/CTC/UFSC, 1996. 
 
3.2 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES  
 
2005 
Harvard Graduate School of Design Série CASE. 
Co-autor de livro 
“Lúcio Costa: Brasilia’s Superquadra”.  
Regarding the superquadra: an interview with Lucio Costa  
 
2016 
La Sapienza Università Di Roma, Cátedra UNESCO  
ZAPATEL, Juan Antonio. Environmental Design Criteria for a Landfill in Florianópolis  
In: CLARK, N.; KOHEN, Martha (ed.). Urban Waterways: Evolving Paradigms for Hydro-
based Urbanisms. Rome: The journal of Scientific Society Ludovico Quaroni, Ed. Nuova 
Cultura, 2016. Unesco Chair Series: The Architecture of the City. ISBN 978-0-086970.  
(artigo no Prelo, anexo) 
 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, FAUUSP 
Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP. 
ZAPATEL, Juan Antonio Das neau Frankfurt. São Paulo, n. 40, 2016 ISSN: 2317-2762 
(artigo no prelo). 
 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo – FAUUSP 
Avaliador cadastrado da revista Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP. 
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2015 
Universidade estadual do Rio de Janeiro – UFRJ 
Avaliador cadastrado na Revista de Direito a Cidade 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc 
 
Revista Vitruvius 
Avaliador cadastrado da Revista Arquitextos  
 
2014 
Pontifícia Universidade de Campinas – PUCCAMP. 
Avaliador cadastrado da Revista Oculum. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da PUCCAMP 
 
2014-2015 
Representante do Colégio de Arquitetos e Urbanistas, Seção CAU-SC  
Descrição: Participação e avaliação do Plano Municipal de Habitação de interesse social de 
Florianópolis, participando dos trabalhos de implementação da habitação de interesse no 
município de Florianópolis. Conselho da Habitação de Interesse Social da PMF.  
Protocolo no 2014.0855Período: 1o/03/2014 a 15/12/2015 
 
2013 
Membro da Plataforma Brasil “ 
Participação com  orientação Arquitetura Sensorial para o Autismo”da mestranda Claudia 
Laureano. Aplicação de procedimentos éticos do  Sistema Nacional de Informações Sobre 
Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos – SISNEP.  
 
2011 
Secretária Municipal da Habitação de Interesse Social –  PMF 
Representante da UFSC  
Análise dos produtos do Plano Municipal da Habitação de Interesse Social do Município de 
Florianópolis (PMHIS). Participação com representantes de entidades da sociedade civil 
organizada para analise dos produtos conforme exigência da Lei no 11.124, de 16 de junho de 
2005. Protocolo no 2010.3036 
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2010 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC 
Membro externo em banca de mestrado Contribuições do ambiente físico e psicossocial da 
escola para o cuidado com a edificação. Maira Longhinoti Felippe. Orientador: Ariane 
Kuhnen. Período: 03/2010 
 
2004 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFSC) 
Membro externo em banca de doutorado  
Doutorando: Solismar Fraga Martins. A produção do espaço em uma cidade portuária 
através dos períodos de industrialização: o caso do município de Rio Grande. Orientador: 
Orientador: Margareth Afeche Pimenta  
 
1999 
Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 
Membro externo em banca de mestrado  
FEHR, Lucas. “Espaços livres conformados por edificações”.  
Orientador: Adilson Costa Macedo 
 
3.3 COORDENAÇÃO DE VIAGENS DE ESTUDO 
 
2009 
Revitalização urbana no Programa Nova Luz  
Edifícios e novos programas zonas especiais de Interesse Social em áreas degradadas no 
Centro em São Paulo (40 pessoas atingidas). Protocolo no 2014.0126 – 8 h 
Período: 12/01 a 12/12/2009 
 
Projetos urbanos: Visitas técnicas ao Centro de São Paulo e à Av. Paulista 
Programação de visitas técnicas à edifícios e áreas públicas para o estudo das inter-relações 
entre edifício, infra-estrutura e espaços públicos (10 pessoas atingidas). – 24 h 
Período: 30/10/2009 a 2/11/2010. 
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Arquitetura, Arte e Paisagismo no MEC 
Formas de integração entre arquitetura, paisagismo, arte muralista, escultura e azulejaria no 
Edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Registro gráfico da influência do muralismo 
na obra de Portinari, do cubismo na escultura de Brecheret, do paisagismo de Burle – Marx e 
da azulejaria de Athos Bulcão. (30 pessoas ). Protocolo no: 2008.1779 – 45 h 
Período: 3/07/2009 a 31/7/2009  
 
Reestruturação urbana, revitalização de edifícios públicos e novos programas centrais 
Protocolo no 2009.0126 
Período: 12/01/2009 a 12/12/2009 
 
2006 
Viagem de estudos à Montevideo – Uruguai 
Visitas a conjuntos habitacionais de interesse social construídos por cooperativas e a edifícios 
revitalizados e edifícios  de interesse arquitetônico no Centro de Montevideo. (31 alunos ).  
Protocolo no 2006.1628 – 80 h 
Período: 25/08/2006 a 1o/09/2006 
 
2005 
Viagem de Estudos ao Uruguai 
Cidade de Montevideo, Colônia de Sacramento, Missões de São Miguel 
 Protocolo no 2005.0730 – 64 h 
Período: 21/05/2005 a 29/05/2005 
 
2004 
Viagem de Estudos ao Uruguai 
Planejamento Urbano e Preservação Arquitetônica e Urbanística na Cidade de Montevidéu 
Registro no 2004.0202  
Período: 15/02/2004 a 21/02/2004 
 
1996/1  
Viagem  de estudos a Curitiba 
Palestra e visita guiada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC) aos alunos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo . 
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1995/1 
Viagem  de estudos a Curitiba 
Palestra e visita guiada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC) aos alunos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo . 
 
4  COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DE GRUPOS DE 
PESQUISA 
  
4.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA  
 
2012-2013 
Pós-doutorado  
Visões  Urbanas para Aterros marítimos em Florianópolis 
Columbia GSAPP – Graduate School of Architecture, Planning and Preservation 
Urban design Lab, prof. Richard  Plunz   
 
2002-2003 
 Pós-doutorado  
Projetos Urbanos e Habitação  
Harvard Graduate School of Architecture and Design (GSD)  
Departamento de Desenho Urbano, prof. Dr. Peter Rowe. 
 
1994 -1995 
Doutorado sanduíche 
 “Los nuevos Instrumentos de la arquitectura”  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos , prof. Josep Quetglas 
 
2016 
Valorização da Frente Marítima de Florianópolis 
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Descrição: Elaboração e  aperfeiçoamento de métodos de ensino, técnicas  e pesquisa no 
âmbito urbano-ambiental.  Complexidade do projeto e novos campos de atuação do arquiteto 
e urbanista; atelier interdisciplinar.  
Período: 2/03/2014  Projeto final aprovado 
 
Qualificação de orlas marítimas em cidades litorâneas 
A pesquisa tem como objetivo conhecer as implicações urbanas e ambientais decorrentes do 
aterramento marítimo, visando  diretrizes projetuais para a implementação da orla marítima.  
Período: 3/04/2013 a 15/04/2016.  
Projeto final aprovado 
 
2013 
Parâmetros de qualificação urbano-ambiental em aterros marítimos de Florianópolis  
Período: 18/03/2013 a 15/03/2014 (Protocolo no 2012.1727)  
Projeto final aprovado 
 
Visões urbanas para aterros marítimos de Florianópolis  
Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP). 
Portaria no 404/MEC Bolsa de Pós-doc Reuni/Mec. 
Relatório final aprovado. Processo no 23080.045256/2011-60 . 
Período: 15/03/2012 a 28/02/2013  
 
2012 
Rede Latino-Americana de Documentação em Arquitetura. Implantação do módulo inicial 
Participação na implantação do módulo inicial. 
Período: 1o/10/2009 a 1o/09/2012 
Relatório final aprovado. 
 
Projetos urbanos e habitação  
Período: 7/02/2011 a 31/07/2012 
Relatório final aprovado. 
 
2010 
Intervenções Urbanas e Mega Eventos  
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Descrição: Estudo das transformações urbanas em Barcelona a partir da experiência da 
Olimpíada de 1992. Este projeto foi a base do livro “Barcelona: transformação urbanística 
(1979-1992)”, publicado pela EdUFSC.  
Período: 1o/08/2010 a 1o/08/2011 
Projeto final aprovado. Protocolo no 2010.0975. 
 
2009 
Novos territórios de expansão cidade-mar  
Descrição: Esta pesquisa está vinculado a um plano de intervenção em áreas públicas do 
Aterro de São José, tendo como objeto a borda marítima do Aterro de São José.  
Protocolo no: 2009.0751. 
Período: 3/08/2009 a 3/07/2010  
Relatório final aprovado. 
 
2007 
Superquadra (1957-2007)  
Descrição: Estudos da transformação das 1as Superquadras de Brasília (1957-2007).  
Relatório final aprovado (Protocolo no 2007.0633) 
 
A periferia como projeto  
Descrição: A intervenção habitacional como instrumento de melhoria de áreas periféricas, 
com base em transformações infra-estruturais para novas áreas de urbanização.  
Protocolo no 2007.0630. 
 
1999 
Lucio Costa: Hotel Parque São Clemente  
Levantamento físico arquitetônico e  fotográfico, elaboração de maquete. 
Período: 1o/06/1999 a 30/12/1999. R.J, Nova Friburgo. 
1995 
Brasília: Avaliação Pós-Ocupação (APO) dos espaços Públicos da Superquadra. 
Relatório Final Aprovado 
Apoio: FUNPESQUISA/95 
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4.2 PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA  
 
As atividades profissionais vinculadas a grupos de pesquisa iniciaram-se entre 1991 e 
1994, quando da formação do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo – NUTAU/USP. A Avaliação pós-ocupação das 1as 
superquadras construídas e suas transformações na Asa Sul de Brasília foi o tema de minha 
dissertação de mestrado na FAUUSP.  
 
Entre 1995 e 2004 o registro e estudos de projetos referênciais da arquitetura moderna 
no Brasil e o desenvolvimento de pesquisas de iniciacao cientifica sob o temas  A construção 
da modernidade na arquitetura brasileira e Modelos habitacionais na cidade moderna 
tiveram a participação em trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais 
junto a ONG DOCOMOMO  – Documentação e conservação de edifícios, sítios e distritos do 
Movimento Moderno.  Cabe destacar que a disseminação do conhecimento desta produção 
teve o apoio de  quatro bolsas de iniciação científica (CNPq) e do fundo de apoio à pesquisa 
da Pró-Reitoria de Graduação da UFSC. 
O interesse da obra de arquitetos contemporaneos, como o arquiteto Alvaro Siza e 
elucidativa na compreensão das transformações da arquitetura contemporanea. A partir do 
estudo de projetos do Serviço de Ambulatório Local – SAAL nas cidades do Porto, conhecer 
seu trabalho em Évora, e posteriormente entrevistar-lo, realizei trabalhos vinculados ao tema a 
habitação no programa  SAAL .  
Também destaco como referência a meus no estudos da habitação de interesse social o 
livro Housing and Modernity (MIT Press) de Peter Rowe, contribuindo a meus estudos e 
levantamentos nas cidades de Boston, Marselha, Nova York, Frankfurt, e Viena. 
Posteriormente em 2002 a realizei um Pos-doutorado a convite do Prof. Peter Rowe na 
Harvard Graduate School of Design (GSD), onde tive a oportunidade de ampliar meus 
estudos da pratica profissional de arquitetura contemporâneos, participando em cursos 
profissionais.  
Dos estudos e pesquisas em Projetos urbanos e habitação resultaram artigos 
científicos, participações em livro. O  livro Barcelona Transformação Urbanística (1979-
1996) foi o resultado da pesquisa realizada em Barcelona no doutorado sanduíche  na junto ao 
Programa  
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Los nuevos instrumentos de la Arquitetura na Escuela técnica Superior  de Barcelona, 
a partir do qual abordo o Plano especial de reforma interior – PERI realizado no Distrito de 
Gracia, abordando os processos urbanos que deram origem ao inicio da transformação urbana 
de Barcelona a partir dos bairros, previa aos Jogos Olímpicos de  1996. 
 
Em 2011 na  qualidade de representante da UFSC junto à Secretária Municipal da 
Habitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, participei com membros  de entidades da 
sociedade civil organizada na analise e revisão dos produtos elaborados para  o Plano 
Municipal da Habitação de Interesse Social do Município de Florianópolis (PMHIS), 
atendendo a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005.   
 
Entre 2013 e 2015, fiz parte do Conselho de Habitação de Interesse Social (CMHIS), 
sendo representante do Colégio de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina. Como 
conselheiro eleito pelo CAU no CMHIS participei da implementação do Plano habitacional de 
Interesse Social de 2012 com técnicos da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. Neste período publiquei o Livro Visões Urbanas e habitação no Século XX 
publicado em 2013. 
 
Em estudos de pós-doutorado na Universidade de Columbia 2013, as implicações dos 
aterros marítimos em áreas urbanas litorâneas foi objeto de estudo, a partir do plano Vision 
2020 New York City Comprehensive Waterfront Plan, plano referêncial de implementação de 
urbano ambiental na borda maritima de Nova York. Estes pesquisa vinculam-se meus estudos 
Cidade-Mar – Visões ubanas para Aterros marítimos em Florianópolis, desenvolvidos no 
âmbito de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e vinculado ao grupo de pesquisa 
Arquitetura, Paisagem e Espaços Urbanos. 
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5  COORDENAÇÃO CURSOS OU PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS GRADUAÇÃO 
 
6  PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
6.1 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE CONCURSO PÚBLICO 
 
2011 
 
Banca de concurso  público 
Membro de Comissão Examinadora para a realização do processo seletivo para contratação de 
professor substituto no campo de Projeto de Arquitetura.  
Período: Portaria no 01/ARQ/2011 de 14/3/2011. 
2009 
Banca de concurso  público 
Membro do processo seletivo para professor substituto no campo de Projeto de Arquitetura.  
Portaria no 04/ARQ/2009.  
 
6.2 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DOUTORADO 
 
2004 
MARTINS, Solismar Fraga. A produção do espaço em uma cidade portuária através dos 
períodos de industrialização: o caso do município de Rio Grande. 2004. Tese (Doutorado em 
Geografia)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
Orientador: Margareth Afeche Pimenta  
 
6.3 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 
 
2015 
MATOS, Karina Cardoso. “A paisagem ribeirinha na cidade contemporânea: os rios 
Parnaíba e Poli em Terezinha, Piau”. Qualificação de Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Sonia Afonso  
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2014 
BEZ , Roberto Motta . Identificação de atributos arquitetônicos para o aprimoramento dos 
espaços de uso coletivo destinados ao lazer  em edificações residenciais multifamiliares em 
Florianópolis: um estudo fenomenológico. Qualificação de Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Roberto Oliveira  
 
6.4 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE MESTRADO 
 
2016 
ALBERTI, RICARDO, “ O caráter urbano da arquitetura. Uma analise entre edifício e cidade 
na região central de Curitiba ”. Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ).  
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
SILVA, Daniel Comin da. “Sustentabilidade em Edifícios Multifamiliares do PMCMV”. 
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ).  
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Lisiane Ilha Librelotto 
 
2014 
 
HOFFMANN, Aniara Bellina. “Avaliação da sustentabilidade na etapa de habitações de 
interesse social em Rancho Queimado”. Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo 
(Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Lisiane Ilha Librelotto 
 
SILVA, Heloisa N. “Habitabilidade de áreas de vivência em canteiros de obras em Criciúma”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Wilson Jesus da  Cunha  
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2013 
 
OLIVEIRA, Gabriela Bastos de. “Diretrizes Arquitetônicas para Ambientes de Socialização 
da População Infanto-Juvenil em situação de Vulnerabilidade Social”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Maristela Almeida 
 
2010 
 
MEDEIROS, Humberto Luiz Fogaça de. “Projeto urbano e estratégia local: instrumentos de 
articulação urbana no eixo Centro-Rebouças, Curitiba”. Defesa de Mestrado em Urbanismo 
História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
BARROS, Laura Xavier. “Espaço público, entorno e usuário: a qualidade da relação 
observada no Parque da Luz”. Defesa de Mestrado em Urbanismo História e Arquitetura da 
Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Gilberto Sarkis Yunes  
 
DUARTE Liliani Zunino. “A construção do sítio na relação cidade-mar no projeto urbano”.  
Defesa de Mestrado em Urbanismo História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
FELIPPE, Maira Longhinoti. “Contribuições do ambiente físico e psicossocial da escola para 
o cuidado com a edificação”.  
Defesa de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Ariane Kuhnen  
 
2008 
 
DANIELSKI, Marcelo. “As mudanças recentes nos padrões arquitetônicos e urbanísticos e a 
transformação na paisagem urbana de Balneário Camboriú, SC”.  
Defesa de Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Margareth Afeche Pimenta  
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GERBARA, Marilia Filártiga. “A Difusão Espacial dos Condomínios Residenciais 
Horizontas Fechados em Florianópolis – SC”. Defesa de Mestrado em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Alina Gonçalves Santiago  
 
2002 
BRUSKE, Dinorah Luisa de Melo Rocha. “A área central de Joinville: configuração atual e 
aspectos de seu processo de expansão 1950 e 2001”.  
Defesa de Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Luis Pimenta  
 
1999 
 
FEHR, Lucas. “Espaços livres conformados por edificações”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (FAU-USP) 
Orientador: Adilson Costa Macedo 
 
6.5 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO NA UFSC 
 
2015 
 
SILVA Daniel Comin da. “Sustentabilidade em edifícios multifamiliares do Projeto Minha 
casa Minha Vida em Criciúma/SC: uma avaliação pelo selo casa azul”.  
Qualificação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.  
Orientador: L. I. Librelotto  
 
LAUREANO, Claudia. “Arquitetura e autismo”.  
Qualificação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
2014 
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ALBERTI, Ricardo. “A arquitetura do edifício no lote urbano e suas relações com a cidade”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
2010 
MEDEIROS, Humberto Fogaça de. “Projeto urbano em Curitiba: instrumento de qualificação 
e continuidade da cidade a partir de atuações estratégicas locais”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade.  
Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
2009 
BARROS, Laura Xavier. “Espaço público, entorno e usuário: a qualidade da relação 
observada no Parque da Luz”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU).   
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. 
Orientador: Gilberto Sarkis Yunes  
 
DUARTE, Liliani Zunino. “A construção do sítio na relação cidade-mar”. 
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU). 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
BISSANI, Marco Aurelio. “Plano diretor: política pública ou discurso ideológico. Estudo de 
caso, município de São José”.  Qualificação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo História e Arquitetura da Cidade. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. 
Orientador: Eduardo Castells  
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6.6  PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO  
 
Período: 2015/2 -1995/1: 50 bancas  
 
2015/2 
SOUZA, Mariana. “Encontros na cidade: ensaios de intervenções urbanas na cidade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.Orientador: Rodrigo Gonçalvez Santos  
LOLATTO, Maitê Cristina. “Reabilitação do edifício Superfícies”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Rodrigo Gonçalvez Santos  
 
CHERNICOSKI, Bettina Serpa. “Revitalização e Retrofit da antiga fábrica cervejaria  
Antártica em Joinville”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2015/1 
Orientador: Rodrigo de Almeida Bastos  
 
2014/1 
 
PINHO, Luciana. “Proposta de qualificação urbano-ambiental em Itapema – SC”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orienta vdor: Almir Francisco Reis . 
 
LUZ, Gabriela Yoshitani da. “Requalificação de espaços públicos de vivência no bairro 
Monte Verde”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Martha Dischinguer  
 
DANIEL, Moara Bouvier. “Habitação Social para Idosos”. 
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Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Maristela Moraes de Almeida  
 
2013/2 
 
FINGER, Felipe Cemin. “Habitação em Caxias do Sul”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Americo Ishida  
FALCÃO, Maria Tereza.  
“Plano de intervenção: sistemas articulados de qualificação do espaço público em região 
portuária”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
MIRANDA, Maria Eduarda Scarsanella. “Recuperação das margens do Rio Araújo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
2011/1 
 
BARBACELI, Paula Trindade . “Centro de Ensino Profissional: Formação para reabilitação 
do bairro Garcia em Blumenau. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
2010/2 
 
OLUWA, Ahmed Olatunde. “Desenvolvimento Humano em Lagos Nigéria”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Orientador: Luis Eduardo Texeira  
 
SCHMIDT, Larissa Martins. “Centro Educacional em Tempo Integral”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Evandro Andrade 
 
HAAS, Mariana. “Escola de Arquitetura em Blumenau”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Milton da Conceição 
 
2010/1 
 
KAULING, Marco. “Parque linear urbano em área de fundo de vale”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
BERNNERT, Fabiana. “Bairro Saco dois Limões: intervenções em três escalas.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
2010/2 
 
BROERING, Talita Anelise. “Colégio logosófico de Florianópolis”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Luis Roberto Marques da Fonseca  
 
SCHWARTZ, Mariana Voigt. “Escola de Ensino Técnico em Jaraguá do Sul”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Orientador: Martha Dischinger 
 
BARBACELI, Paula Trindade. “Centro de Ensino Profissional: Formação para reabilitação 
do bairro Garcia em Blumenau”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Wilson Silveira 
 
ZEGLIN, Beatriz Vonsovicz. “Centro de reintegração social feminino”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Americo Ishida 
 
2009 
 
DIAS, Thais. “Parque naturista do Rio vermelho: o espaço para descoberta corporal. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
MORAES, Maisa Felippe. “Biblioteca Pública”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Maria Inês Sugai 
 
NIEHUES, Mariele. “Centro de hospedagem e lazer para portadores de necessidades 
especiais”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Ayrton Portilho Bueno 
 
FERRARO, Livia. “Arquitetura Nômade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Américo Ishida 
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CEOLIN, Erika. “Biblioteca Pública de Passo Fundo”. Defesa de Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Americo Ishida 
  
KOCK, Priscila. “Faculdade de Arquitetura e urbanismo com enfoque na sustentabilidade’. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Milton da Luz da Conceição. 
 
2008 
 
NUNES, Caroline Pieper. “Fragmentos”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Alcimir Paris  
 
GOMES, Germana. “Refúgio no Centro de Florianópolis: nova praça para Felipe Schmidt”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Lino F. B. Peres  
 
MORAES, Maisa. “O espaço do encontro na Biblioteca Pública do Campeche”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
ARAÚJO, Guilherme Soares de. “Arquivo público de Santa Catarina: o lugar da memória e a 
memória do lugar”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
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HAYASHI, Fernando Augusto. “Habitação de Interesse Social e Sustentabilidade”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Wilson Cunha da Silveira  
 
TOMASELLI, Bianca. “Dobras, limites”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
FERRARO, Lívia. “Proximo destino: o caminho “. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
CUNHA, Ricardo Augusto Melo. “Espaço Cultural Leste da Ilha”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
QUADROS, Daniel. “Mercado Municipal de Piracicaba” 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
2006/1 
 
MACARI, Anelise Christine. “Urussanga: tempo, espaço e gente”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
ZOMER, Clarisa Debiazi. “Escola de Cidadãos.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Clariza Debiazi Zomer 
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BEIRÃO, Carla Castello Branco. “São Joaquin: proposta urbano-turística”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Renato Savoya 
  
FREITAS, Fabio Hyoshiharo Mikuri de. “Refletindo sobre a Cidade da Utopia”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Nelson Popini Vaz 
 
ZANDAVALLI, Luana. “Plano de ocupação das margens do Rio Uruguai em Chapecó, SC”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
 
POMARICO, Pierina Schmitt. “O direito à moradia: o caso da Comunidade da Vila do 
Arvoredo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
 
GELAIN, Lucina. “Arte e Comunidade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Martha Dischinguer 
 
PADARATZ, Rejane. “Faculdade de Musica da UFSC”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Americo Ishida  
BARROS, Ligia Leda Estriga de. “Um estúdio de música e arquitetura”. 
 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
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 Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
ANDALÓ, Flavio. “Preservação, História e Reconstrução Visual: o caso da Comunidade da 
Vila do Arvoredo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: César Floriano dos Santos 
 
CARDON, Gabrielle de Camargo. “Cemitério Vertical em São José”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
2005/2 
 
AMORIM, Jander. “Intervenção na paisagem: mirante no Morro da Lagoa”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
2004/2 
 
NAPOLEÃO, Julia. “Igreja Nossa Sra. Aparecida”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
GOMES, Tatiane Contarine. “Abrigo para animais sem dono”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
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1999/2 
 
BRUNETTO, Adelle. “Projeto Vila Brejarú”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
MARQUEZ, Sonia. “Orla Marítima de Coqueiros”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
FUTATSUG, Kiyomi. “Centro de Cultura Japonesa”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
1998/2 
 
CASTANHEIRA, Elaine. “Rodoviária em Joinville”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
1995/2 
 
COELHO, Eraldo. Na Rota dos Imigrantes Italianos: Águas de São Pedro. 1995.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
CARVALHO, João Felipe de. “Hotel-Pousada em Santa Catarina”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Juan Antonio Zapatel  
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TOZZINI, Eduardo. Edifício de Uso Múltiplo no bairro Estreito. 1995. Defesa de Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
1995/1 
SOUZA, Eduardo. “Edifício de Comercio e Serviços”. Defesa de Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
FERNANDES FILHO, Arnaldo. Edifício de Comércio e Serviços no Bairro do Centro de 
Florianópolis. Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
7.  ORGANIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE 
PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO 
 
7.1 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 
 
2010 
Participação 
Concurso público de arquitetura  
Largo de Mercado Público de Florianópolis.  
Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Florianópolis, Prefeitura de Florianópolis. 
Participação em equipe com os  alunos do ARQ./UFSC  
Período: 16/03/2010 a 16/05/2010.  
 
2013 
Ateliê de Projeto Urbano  
Coordenador  
Incubar novas formas do conhecimento projetual, criando espaços de ensino a demandas e 
possibilidades latentes do futuro profissional mediante a proposição de ateliê de projeto 
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urbano, incorporando o conhecimento interdisciplinar no ensino de projeto com a agregação 
de alunos da graduação e da pós-Graduação. Alunos envolvidos: Graduação (4) Mestrado 
acadêmico (3) Doutorado (2). Integrantes: Marco Kauling, Gabriel Vespucci, Gabriela 
Yoshitani da Luz, Maria Helena Alemany Soares, Maria Tereza Amorim Falcão, Raquel 
Weiss, Maria Eduarda Scarsanella, Ricardo Alberti, Tueilon de Oliveira.  
Protocolo no: 2013.5847.  
Período: 1o/03/2014 a 1o/03/2015  
 
2008 
Concursos Público de Arquitetura: Ciclo de debates e visitas  
Os concursos públicos de arquitetura é o objetivo desta atividade de extensão, reunindo 
professores e alunos no sentido de participação na V Bienal Arostegui junto ao departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. 
Período: 1o/02/2007 a 1o/09/2007 
 
Participação  
Grandes Proyectos Urbanos en America Latina 
Lincoln Institute of Land Policy 
Queretaro – Mexico 
Período: 5 a 9/6/2006 
 
2005 
Ciclo de Debates: Projeto e Ação Cultural  
Palestrantes: Manuel da Costa Lobo, Catedrático Instituto Técnico de Lisboa;  
Simona Misan, Dr., Diretor na Museum Ação Cultural;  
Arquiteto Emerson da Silva, Presidente do IAB-SC.  
Instituto de Arquitetos – SC e ARQ./CTC/UFSC  
Extensão no: 2005.0610 / Protocolo no: 2014.2907.  
Período: 2005  
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7.2  PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
 
Debatedor 
Sessões paralelas de Qualidade 
IX Congresso Ibero-Americano de Urbanismo 
Período:11/2000 
 
7.3 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO DEBATEDOR 
 
2015 
Apresentação oral:  
 Environmental Design Criteria for a landfill in Florianópolis, Brazil 
Congresso Internacional de Urbanismo Montevidéu – Barcelona 
Universidad de La Republica del Uruguay. 
Período: 6/2015  
 
“Estudo de caso das inter-relações entre espaços públicos centrais de Florianópolis e a orla 
marítima, em decorrência da criação do Aterro da Baía Sul.” 
 
 4th Conference of the Portuguese-language – PNUM  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, D.F.  
Período: 5-26 June 2015 
 
2014  
Apresentação oral 
“Implementación urbana em aterros marítimos de Florianópolis” 
II Congresso Iberoamericano de Suelo Urbano, La Havana  
Período: 10 a 12/12/2014 
 
2014 
Apresentação oral:  
“Visões Urbanas para Aterros Marítimos de Florianópolis”.  
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
ENANPARQ., 3, São Paulo  
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Exposição e Apresentação oral:  
“Notes on Architectural Curricula”.  
African Architectural education Forum, Durban – África do Sul. 
Período: 8/2014 
 
2013 
Participação New Cities Summit  
São Paulo. Período: 4 a 6/06/2013 
 
2010 
Apresentação do trabalho“Projetos urbanos e transformação urbanística (1979-
1992)”.International Seminar Megaevents and the City:  
Período: 11/2010 
 
2009 
Apresentação oral  
“Cidade-mar: limites, barreiras e rupturas” 
Seminário Internacional Ambiente Urbano e Urbanidades, ARCUS. João Pessoa. 
Período: 19/09/2009 
Apresentação oral 
“Planos Especiais de reforma Interior em Barcelona” 
I Seminário de Projetos Urbanos . São Paulo. 
Período: 10 e 1/8/2006 
 
2005 
Apresentação oral  
“Identidade e desenho na obra de Lúcio Costa”  
XI Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. 
Lojas, Ecuador  
Período:  21 a 25/9/ 2005 
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2003 
 
Apresentação de trabalho:  
“A experiência do SAAL em Portugal”  
XI Congresso Ibero-americano de Urbanismo  
San Juan de Puerto Rico. 
Período: 5/10/2004 a 8/10/2004. 
 
2002 
 
Apresentação oral 
“Lúcio Costa: a superquadra de Brasília”  
Seminário Internacional "Um século de Lucio Costa"  
Rio de janeiro .  
 
2002 
Exposição de trabalho no formato de pôster  
The Birth of a Design Culture of Modernity in Brazil 
Image, use and Heritage: the reception of architecture of the moderno movement.  
Cité de l’architecture et du patrimoine, Maison de l'UNESCO,  
7o Docomomo International Conference. Paris, 2002.  
Período: 07/2002 
 
2000 
Apresentação oral  
“Urbanismo Metastático em Barcelona”  
IX Congresso Ibero-Americano de Urbanismo 
 Recife 
 
2001 
Apresentação oral 
 “Os engenhos de açúcar de Ilhabela”  
XVI Congresso Brasileiro de Arquitetos 
Cuiabá . 
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Apresentação de trabalho 
Interações Urbanas no Projeto de Espaços Públicos” 
Seminário Psicologia e Projeto do Ambiente Construído. 
Rio de Janeiro. 
 
2000 
Apresentação dos trabalhos 
 “Gracía em Barcelona” e  “Superquadra de Brasília”  
II Congresso Internacional El Habitar, una orientación para la investigación projectual. 
Buenos Aires. 
 
1997 
Apresentação oral 
 Modernidade e Tradição: O Projeto Urbano da Malagueira em Évôra.  
II Seminário Docomomo/Brasil  
 
1996 
Apresentação oral 
Brasília: Habitación em superquadra.  
XX Congreso de la Unión internacional de Arquitectos – UIA 96 Barcelona 
 
Apresentação oral 
“Taller de Diseño Urbano de Florianópolis”  
Participantes: SARAIVA, Nelson; REIS, Almir ; ZAPATEL, Juan Antonio 
XX Congreso de la Unión internacional de Arquitectos – UIA 96 Barcelona 
 
Apresentação oral 
“Brasília: Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Superquadra”. 
XX Congresso Pan-Americano de Arquitetos 
 
1995 
Apresentação oral 
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“Elaboração de Método de Avaliação Pós-Ocupação de Edifícios Habitacionais nas 
Superquadras de Brasilía”.  
VI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 
 
 
7.4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO RELATOR   
 
1994 
Workshop Avaliação Pós-Ocupação 
Síntese dos debates e recomendações da Sessão II; Métodos e técnicas para levantamento de 
campo e análise de dados: questões gerais.”  
 
1996 
1a Oficina de Desenho urbano de Florianópolis  
Participação na relatória das reuniões preparatórias. 
Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano – IPPUF 
 
Em busca de um Novo Ensino na Formação do Arquiteto e Urbanista 
Grupo de Trabalho da 2a unidade do Seminário do Curso  
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC.  
 
Lançamento do livro:  
“Visões urbanas e habitação no século XX”.  
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
ENANPARQ., 3, São Paulo. Período: 10/2014 
 
8.  APRESENTAÇÃO, A CONVITE, DE PALESTRAS OU CURSOS EM 
EVENTOS ACADÊMICOS 
 
2015 
Palestra 
 “Articulação de escalas urbanas e arquitetura leve”  
Semana de Arquitetura do ARQ/CTC/UFSC  
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Período: 2015 
 
8.1 PALESTRAS EM UNIVERSIDADES NO EXTERIOR 
 
2014 
Palestra 
“Environmental Design Criteria for a maritime Landfill in Florianópolis”. 
 XXVI International Union of Architects World Congress, Durban – África do Sul  
 
2005 
Palestra  
“Modern Architecture in Brazil. “ 
 American University of Beirut.   
Período: 8/4/2005 a 12/04/2005.  Processo n. 23080.004421/2005-85 
2006 
Palestra 
Interrelations between Architecture, history and critical thinking  
The School of Architecture at the University of Limerick.  
Processo: 23080.01574/2006-02 
Período: 21/5/2006 a 25/052006 
 
Palestra 
“The Construction of Modernity in Brazil”.  
IAPEX International Conference: Regional identities in a Global Environment. 
Institute of Architects of Pakistan.(Protocolo no: 2005.0607). 
Período: 30/9 a 2/10/2005  
 
2002  
Palestra:  
A reconstrução de Barcelona 
Curso de Arquitetura e urbanismo da Universidade de Campinas – UNICAMP  
Período: 16/4/2002 
 
Palestra:  
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“A Superquadra de Brasília” 
Faculty of Art & Sciences,  Department of Romance Languages. 
22/10/2002 
 
2001  
Palestra:  
“Arquitetura modular: experiência portuguesa” 
 Instituto de Planejamento de Florianópolis (IPUF).1999 
Palestra: 
“Planejamento urbano na Espanha: o caso de Barcelona  
Fundação Armando Alvares Penteado, Faculdade de Artes Plasticas.  
Período: 8/1999 
 
Palestra : 
“Barcelona Projeto Urbano   
Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, Departamento de Arquitetura e Urbanismo UFSC 
Período: 4/ 1999.  
 
1995 
Palestra 
“A Superquadra de Brasília” 
I Seminário Docomomo – Brasil – Salvador – Brasil 
Período: 12 a 14/06/1995. 
 
8.2 CONFERÊNCIAS EM CONGRESSOS 
 
Conferência 
 
The Malagueira Quarter In Évora, Portugal  
Ecocity Conference 4 – Universidade Livre de Meio Ambiente, Curitiba . 
Período: 09/2000. 
 
Conferência 
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Urbanismo em Barcelona 
Ecocity Conference 4 – Universidade Livre de Meio Ambiente, Curitiba . 
Universidade Livre de Meio Ambiente, Curitiba. 
Período: 09/2000. 
 
 
9  RECEBIMENTO DE COMENDAS E PREMIAÇÕES ADVINDAS DE 
ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
2016 
Diploma de Honra ao Mérito  
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS. 
Participação no desenvolvimento e aplicação da Política Habitacional do Município de 
Prefeito de Florianópolis Cesar Souza Junior 
 
2014  
Diploma de Honra ao Mérito  
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS. 
Participação no desenvolvimento e aplicação da Política Habitacional do Município de 
Prefeito de Florianópolis Cesar Souza Junior 
 
2012/2-2013/1 
Pesquisador associado Pós-doc  na  Columbia Graduate School of Architecture, Planning 
and Preservation Columbia GSAPP, a convite do Prof. Richard Plunz, Diretor do Programa 
de Desenho urbano da GSAPP. 
 
1998 
Tese de doutorado aprovada com louvor e distinção. 
Comissão examinadora da tese “Projetos Urbanos e Transformação Urbanística”.  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).  
Membros da banca: Siegbert Zanettine, Adilson Costa Macedo, Elize Monzeglio.... 
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1993 
Dissertação de Mestrado aprovada com distinção 
Comissão examinadora da dissertação de mestrado “Brasília: habitação em Superquadra: 
Avaliação Pós-Ocupação”.  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
 
1997/1  
Concessão de bolsa de pesquisa da Capes para estudos de doutoramento  
Escuela Superior de Arquitetura de Barcelona da Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
1997/2  
Concessão de bolsa de pesquisa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento para estudos de doutoramento  
Escuela Superior de Arquitetura de Barcelona da Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
2002-2003 
Pesquisador associado Pós-doc  na  Harvard Graduate School of Design, a convite do 
Diretor  Peter Rowe, Ph.D. 
 
 
10  PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU 
ARBITRAGEM DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
10.1  PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS 
2016 
Revisor ad hoc  
Revista Públicas & Cidades  ISSN: 2359-1552. A1 
Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação da FAUUSP  ISSN: 2317-2762  (B1) 
Revista de Direito da Cidade ISSN 2317-7721 (A1) 
 
2015 
Revisor ad hoc  
Revista Arquitextos ISSN:1809-6298 (B1) 
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Revista de Direito da Cidade ISSN 2317-7721 (A1)  
 
2014 
Revisor ad hoc  
Oculum Ensaios. ISSN 2318-0919 
Revista do Programa de Pós-Graduação PUC  Campinas ISSN 2318-0919 (B1) 
 
Livro “Barcelona: Transformação Urbanística (1972-1994)” 
2o edição revisada, 2014. Formato digital  e-book,  
 
Livro “Visões urbanas e habitação no século XX”  
2o edição, 2014. Formato digital,  e-book. 
 
1995 
Anais da 1a Oficina de Desenho Urbano de Florianópolis 
Levantamento e registro de projetos, desenhos e textos para a produção dos Anais da I Oficina 
de Desenho Urbano de Florianópolis (1996) no formato de livro. Organizadores: Silvia Lenzi, 
Almir Reis, Juan Antonio Zapatel, Nelson Saraiva. 
 
10.2 PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ CIENTÍFICO DE CONGRESSOS 
 
2007 
Membro do Comitê Científico.  
VII Congresso de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo (CICAU) 
Emissão de pareceres para apresentação oral e publicação nos Anaís do VII CICAU.  
 
10.3 PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ CIENTÍFICO  
 
1995 
 
Membro de comissão  examinadora 
Prêmio Jovem pesquisador do V Seminário Catarinense de Iniciação Científica.  
Promoção: UFSC/UDESC/FURB/UNOESC/UNIVALLI- CNPq/CAPES/FEESC.  
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Ofício no 36/PRPG/95. Período: 17 a 18 de agosto de 1995. 
 
 
10.4 PARTICIPAÇÃO COMO AVALIADOR 
 
Consultor ad hoc  
Avaliação de programas e projetos do Edital PROEXT da Secretaria Superior do Ministério 
da Educação, área de Desenvolvimento Urbano (90 profissionais atingidos) – 20 h  
Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (PROEXT/SESu/MEC) 
Período: 19/5/2015 a 7/6/2015 
Membro 
Comissão de seleção ao mestrado em Urbanismo, Historia e Arquitetura da Cidade  
Banca: Lino Peres, Luis Pimenta, Gilceia Pesce Amaral, Juan Antonio Zapatel . 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
2015 
Presidente da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor adjunto III para adjunto IVda Prof. Lisiani Librelotto 
Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  
Processo n.23080.038433/2015-85 
 
2010 
Presidente da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor adjunto III para adjunto IV do Prof. Almir F. Reis,.  
Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  
Portaria no 01/ARQ/2010 de 2/3/2010 
 
2009 
Presidente da Comissão de Avaliação  
Avaliação de aproveitamento extraordinário de estudos da aluna Erica A.da Costa e Mattos 
Resolução no 005/Cun/2001.  
Portaria no 17/ARQ/2009 de 22/09/2009 
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2004 
Membro Comissão de avaliação 
Progressão funcional horizontal de adjunto II para adjunto III do professor Pedro E. Buhler. 
Processo no 022025/2004-59 
 
2000 
Membro da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor Assistente I a Assistente II da Prof a Gilceia P. do Amaral  
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
2006 
Presidente da Comissão de avaliação  
Progressão funcional horizontal de adjunto I para adjunto II do prof. Almir Francisco Reis.  
Portaria no 004/CTC/2006. 
Período: 2006 
 
11  ASSESSORIA, CONSULTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS 
DE FOMENTO À PESQUISA, AO ENSINO OU À EXTENSÃO 
Africa Architectural Education Forum:  
Architectural education Otherwhere seen from the south  
Apresentação e exposição do trabalho: Notes on Architectural curricula  
XXVI International Union World Congress, Durban – África do Sul 
Período: 5 e 6/08/2014 
 
Coordenador 
Acervo de Arquitetura Ibérica Contemporânea  
Projetos dos arquitetos : Cruz & Ortiz, Rafael Moneo, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura.  
Período: 5/08/2006 a 5/12/2006. ARQ./CTC/UFSC 
 
Coordenador  
Acervo da produção docente da disciplina de Teoria e Estética 
Período: 1o/06/2004 a 20/09/2004. ARQ./CTC/UFSC 
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11.1 PARTICIPAÇÃO EM ASSESSORIA TÉCNICA 
 
2015 
Avaliação Pós-Ocupação Comunidade Palmares 
Local: Maciço do Morro da Cruz – Florianópolis-SC.  
A visitas reuniram funcionários das Secretarias da Prefeitura Municipal de Florianópolis:  
Habitação e Assistência Social, Membros do Conselho Municipal da PMF e Floram.  
As atividades de reconhecimento envolveram o levantamento das casas (23), tipo de 
construções e ampliações, infraestrutura sanitária, acessibilidade e situações de risco. 
Produto: Relatório técnico. Data: 14/07/2015. 
 
11.2 PARTICIPAÇÃO EM ASSESSORIA DE PROJETOS 
 
2014- 2016 
Comissão Permanente da Vila do Arvoredo, Ingleses 
Descrição: Proposição de soluções aos problemas da Vila do Arvoredo em parceria com a 
Secretaria de Habitação de interesse Social da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
 
2011-2012 
Membro  
Grupo Técnico Executivo de análise do Plano Municipal da habitação de Interesse Social  
Finalidade: Versão final do Plano Municipal de Habitação de Florianópolis  
Produto 1: Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis (PMHIS)  
Etapa I –Revisão da metodológica referente à elaboração do PMHIS, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis (SMHSA).  
Duração: 7 meses 
Período: 2011 
 
2004 
Consultor técnico do Projeto da FEESC Empreendedorismo 
Associação Franciscana Senhor Bom Jesus. Duração: 190 h Período: 1o/07/2004 a 30/11/2004 
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12. EXERCÍCIO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO, COLEGIADOS, 
CHEFIA DE UNIDADES OU SETORES E DE REPRESENTAÇÃO 
 
12.1 CARGOS ADMINISTRATIVOS 
 
2015 
Representante titular  
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Pós-ARQ. 
Portaria n. 135/2014/CTC de 18/6/2014. 
 
 
1995 
Membro 
Comissão de Infraestrutura e Espaço Físico da Arquitetura. 
Portaria n.10/ARQ./1995 
 
 
2008 
Membro 
Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC. Carga horária: 4h.  
Portaria no 06/ARQ/2011  
Período: 8/08/2006 a 31/10/2008 
 
2006 
Membro  
Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  
Portaria no 114/CTC/2006 , prorrogação da Portaria no 078/CTC/2005 até 30/09/2006. 
Período: 09/2004 a 09/2006 
 
2005 
Membro  
Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  
Portaria no 078/CTC/2005 (2/6/2005)  
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2005 
Membro  
Comissão de Revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  
Portaria no 073 CCAU/2005 
Período: 02/03/2004 a 02/03/2005.  
 
Membro  
Comissão com a finalidade de implantar a Coordenadoria do Curso de Pós-graduação em 
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade do centro Tecnológico. 
Portaria no 455/GR/2005 (20/04/2005). 
Período: 2005/1 
 
2002 
Membro  
Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Período: 1/2001 a 1/2002 
 
Coordenador de extensão  
Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  
Portaria de nomeação no 020/CTC/2002 
Período: 03/10/2001 a 31/08/2002 
 
Membro  
Comissão que atribuiu o Prêmio Jovem Pesquisador aos participantes do V Seminário 
Catarinense de Iniciação Científica. Portaria no 10/ARQ/2004 (23/08/2004)  
Período: 17 e 18/08/1995. Certificado no 338  
 
2009 
Presidente da Comissão de Acompanhamento, orientação e avaliação  
Estágio probatório do prof. Milton Luz da Conceição.  
Portaria no 02/ARQ/2009 
Período: 1/5/2009 a 1/5/2011. 
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Membro de Comissão de Avaliação 
Proposta das condições que possibilitem o aumento de vagas no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFSC.  
Portaria n. 21/ARQ/2009 
 
2005 
Membro de comissão de examinadora 
Seleção de candidatos ao curso de Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. 
Portaria no 01/CPPGAU-CIDADE/2005 
 
Membro de comissão de examinadora 
 Avaliação Análise e classificação dos projetos de ensino submetidos ao Fundo de Apoio ao 
Ensino de Graduação – FUNGRAD.  
Portaria no  064/PREG/2005.  Resolução: 043/CEPE/96 
 
12.2 PARTICIPAÇÃO EM CARGOS DE REPRESENTAÇÃO 
 
Representante junto a Secretária Municipal da Habitação de Florianópolis. 
Secretária Municipal de habitação e saneamento Ambiental da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis.  
Oficio n. 82/GR/2010 de 23/03/2010 
Período: 10/08/2010 a 1/08/2011 ( DAEX 2010.3036)  
 
Representante titular do Departamento de Arquitetura 
Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
Portaria no 180/CTC/2006 
Período: 11/10/2006 a 11/10/2008 
 
Representante titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAB) 
Câmara da Habitação da Região Metropolitana de Florianópolis  
Período: 2001/1 a 2002/1  
 
Representante titular do Departamento de Arquitetura 
Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
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Período: 16/11/2000 a 10/12/2001. Portaria no 150/CTC/2000 
 
Representante titular discente da Pós-Graduação na Congregação da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). 
Período: 27/06/1990 a 15/08/1991 
 
Representante titular discente da Pós-Graduação na Comissão de Pesquisa da  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUP). 
Período: 07/1991 a 07/1992 
  
 
12.3 PARTICIPAÇÃO COMO SUPERVISOR 
 
Supervisor do Laboratório de Projetos  
Portaria no 137/CTC/1995  
Carga horária: 6 horas/semana  
Período: 1/8/1995 a 31/12/1995 
 
Supervisor do Laboratório de Projetos 
Portaria no 005/CTC/1996 
Período: 1o/01/1996 a 31/05/1996  
 
 
13. OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL 
Representante eleito do Colégio de Arquitetos do Brasil (CAU/Santa Catarina) 
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da habitação de Interesse Social  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 
Período: 3/2014 a 3/2015 
 
Representante eleito do Colégio de Arquitetos do Brasil (CAU/Santa Catarina) 
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da habitação de Interesse Social  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 
Período: 3/2012 a 3/2013  
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Membro 
Participação em equipe dos trabalhos de implementação do Plano habitacional de Interesse 
Social para o Município de Florianópolis.  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 
Período: 10/08/2010 a 1/08/2011.  
 
Coordenador Convênio entre a UFSC e a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Memorando no 04/ARQ/2010  
Período: 2010
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Escrever meu Memorial de Atividades Acadêmicas evoca as atividades do meu 
ofício de professor junto ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no registro das 
diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas na Universidade Federal de 
Santa Catarina desde 1994, quando o Departamento de Arquitetura e Urbanismo ainda 
funcionava nas  salas do Centro Tecnológico.  
 
O Departamento de Arquitetura e Urbanismo teve um espaço próprio quando foi 
transferido para o local atual em 1995, permanecendo quinze anos num edifício de madeira. 
Naquela época o Departamento tinha somente alunos de graduação.  Os ateliers e as salas 
eram voltados para o pátio central, onde o contato entre as alunos e professores era constante. 
  
Com o passar dos anos o prédio de madeira foi substituído com a construção do 
edifício atual, ampliando a infraestrutura física do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 
A mudança coincidiu com o período de qualificação da maioria dos professores na pós-
graduação na década de 1990. Nesses anos foi se  constituindo os cursos de pós-graduação, 
dando início a formação do curso de mestrado e posteriormente de doutorado. Isto contribuiu 
a ampliação da projeção institucional com a formação de mestres e doutores em Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
O rebatimento da pós-graduação na graduação tem contribuído  a melhoria das 
atividades  de  ensino, pesquisa e extensão no departamento, ampliando a participação nestas 
atividades. Isto, resulta da contribuição continua do trabalho de professores, alunos e 
funcionários que com dedicação contribuem  ao desenvolvimento técnico científico.  
 
Completando vinte três anos de trabalho no Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
tenho a satisfação de constatar em distintas instâncias profissionais, tanto no âmbito publico 
como privado, a trajetória de uma geração de arquitetos que com sua formação respondem as 
diversas demandas profissionais. É nesta perspectiva de formação continua e compromisso 
que faço parte do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
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???????? bibliográficas  obtidos ?o  Google scholar citation, e na?????????????????? 
 
Referencias bibliográficas de textos obtidos na Internet 
 
 
Superquadra em Brasília 
 
TAGUSHI, Mario Koji. Avaliação e Qualificação das Patologias das Alvenarias de Vedação 
nas Edificações. 2010. 84 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal do Paraná, Setor 
de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Construção Civil. Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2010.  
 
Lucio Costa: entrevista I 
 
LUCINI, Carlos Guilherme Andrade. A escala residencial de Brasília: os conflitos 
socioespaciais que envolvem a superquadra. 2014. 60 f. Monografia (Bacharelado em 
Geografia) – Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2014.  
 
Regarding the superquadra: an interview with Lucio Costa  
COSTA, F.S., Sabrina. Requalificação nos centros históricos brasileiros discutindo o processo 
de gentrificação em áreas centrais. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL – ANPUR, 11, 2013, Recife. Anais... Recife, 2013. 
 
EL-DAHADAH, Fares. Lúucio Costa: Brasília superquadra. Nova Iorque,: Harvard Desing 
School;. Prestel, 2005. 
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GUIDI, Emanuele Guidi. The form of Brasília. Berlim, 1999. Disponível em: 
<http://www.silvia-marzall.info/texte/the-form-of-brasilia-by-emanuele-guidi/>. Acesso em: 
31 mar. 2016. 
 
HAZA, Elizabeth. Arquitetura ou reclamação? O papel da arquitetura na área urbana 
moderna. Sadas-pea, Arquitetos, n. 16, 1o out. 2015. Disponível em: <http://www.sadas-
pea.gr/architektones-periodiki-ekdosi-tou-sadas-pea-tefchos-16-periodos-g-oktovrios-2015/>. 
Acesso em: 31 mar. 2016. 
 
HOLT, Katie. Life in a Global City. First Year Seminar in Critical Inquiry. The Wooster 
College, 2006.  
 
LOPES, Paulo Adeildo. Condomínios horizontais e loteamentos fechados: uma metodologia 
de avaliação de desempenho. 2010. Tese (Doutorado em Tecnologia da Arquitetura) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES. Serviço Educativo do Museu 
de Serralves. O processo SAAL: arquitetura e participação 1974-1976. Dossiê Pedagógico. 
Concepção de Ana Viera e Andreia Coutinho. Serralves: Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, 2014/2015. 
 
NOBRE, Ana Luiza (Org.). Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. 259 p. 
(Coleção Encontros). Disponível em: 
<https://bibfauusp.wordpress.com/2010/12/16/lancamento-lucio-costa-colecao-encontros/>. 
Acesso em: 31 mar. 2016. 
 
ORNSTEIN, Sheila. Resenha bibliográfica: The modernist city: an antropological critique of 
Brasília. Environment and Behavior, v. 1, p. 670-673, 1993. Doi: 
10.1177/001391659325400825: 670-673. 
 
A concepção das superquadras de Brasília. 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Índice de 
Arquitetura Brasileira 1992/1993. Coordenado e revisto por Monica de Arruda Nascimento. 
São Paulo: USP/FAU, 1998. 
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Elaboração de um Método para a Avaliação Pós-ocupação (APO) de Edifícios Habitacionais 
situados nas Superquadras de Brasília 
BISSOLOTTI, Paula M. Aoki; SANTIAGO, Aline Gonçalves; OLIVEIRA, Roberto. 
Sustainability Evaluation in Ecovillages. In: CONFERENCE ON PASSIVE AND LOW 
ENERGY ARCHITECTURE, 23., 2006, Geneva, Switzerland. Anais… Geneva, Switzerland: 
PLEA, set. 2006. 
 
ARRAIS, Cristiano Alencar. Retórica e persuasão no concurso para o Plano Piloto de 
Brasília. Arquitextos, Vitruvius, n. 9, 9 jun. 2008. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/130>. Acesso em: 31 mar. 
2016. 
 
FIRST-YEAR SEMINAR IN CRITICAL INQUIRY. Life in a Global City (referência em 
curso). The College of Wooster: Ohio, 2006.  
 
Brasília, Habitação em Superquadra: Avaliação Pós-Ocupação (APO)  
 
CARDOZO, Luiz A. Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes (Org.). (Re)Discutindo o 
modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e 
urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.  
 
JONES, Emma. Superquadra Living in Brasilia. Universitat Zurich, 2013. 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Índice de 
Arquitetura Brasileira 1992/1993. Coordenado e revisto por Monica de Arruda Nascimento. 
São Paulo: USP/FAU, 1998. 
 
BRATISLA, Kino Lumiére. Modelos e soluções de conjuntos habitacionais. Universality and 
heterogeneity, p. 18-20, 1996. Disponível em: <www.docomomo.com/com/fr-
publications_actes.htm>. Acesso em: 30 mar. 2016. 
 
CINTRA, Carlos Roberto Godoi. A utilização da ISO 6241 na avaliação de edificações 
escolares, através dos métodos e técnicas da APO – Avaliação pós ocupação. O caso das 
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escolas de Cara Nova em Mogi das Cruzes-SP. 2001. 142 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção)- Pós-graduação em Engenharia de Produção, Escola Federal de 
Engenharia de Itajubá, Itajubá, 2001.  
 
CARDOZO, Luiz A. Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes (Org.). (Re)Discutindo o 
modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e 
urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.  
 
O projeto habitacional da Malagueira em Évora, Portugal 
 
CARINALDI, Vittorio. Simplicidade e simbolismo na arquitetura contemporânea. Vitruvius 
Drops, 2001. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/search/drops>. Acesso 
em: 31 mar. 2016. 
 
PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana. Considerações sobre o tipo e seu uso em 
projetos de arquitetura. Arquitextos, Vitruvius, n. 10, nov. 2009. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.114/14>. Acesso em: 31 mar. 
2016. 
 
PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana; BRUNA, Gilda Collet. Representações 
espaciais na concepção da arquitetura. In: PROJETAR – PROJETO COM 
INVESTIGAÇÃO: ENSINO, PESQUISA E PRATICA, 4. 2009, São Paulo. Anais... São 
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